Rövidítésjegyzék by unknown
RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK
Alba Regia = Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis (Székesfehérvár)
Antaeus = Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 
(Budapest)
AM = Archeometriai Műhely (online folyóirat)
ArchÉrt = Archaeologiai Értesítő (Budapest)
ArchHung = Archaeologica Hungarica (Budapest) 
Arrabona = Arrabona. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei (Győr)
BMMK = A Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba)
BRGK = Bericht der Römisch-Germanischen Kommission (Frankfurt)
DissPann = Dissertationes Pannonicae (Budapest)
Dolgozatok = Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából (Kolozsvár); Dolgozatok 
a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből (Szeged); Dolgozatok a 
Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetéből (Szeged); Dolgozatok az 
Erdélyi Múzeum érem- és régiségtárából Új sorozat (Kolozsvár)
FJTE RI = M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Régiségtudományi Intézete/Archaeologiai Intézete 
(Szeged)
FolArch = Folia Archaeologica (Budapest)
IPH = Inventaria Praehistoriae Hungariae (Budapest)
JAMÉ = A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza)
MFMÉ–StudArch = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged)
MGAH = Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (Budapest)
MKCsM = Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében (Szeged)
MNL CSML VIII. 16. = Magyar Nemzeti Levéltár, Csongrád Megyei Levéltár, a Szegedi Tudományegyetem 
Régészeti Intézetének iratanyaga (Szeged)
MNM = Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
MNM Tört. Ad. = Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Adattár (Budapest)
MŐK = Magyar Őstörténeti Könyvtár (Budapest)
MRT = Magyarország Régészeti Topográfiája (Budapest)
MTA RI Ad. = Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, 
Adattár (Budapest)
NumKözl = Numizmatikai Közlöny (Budapest)
PM és MKFFH = A Pénzügyi Minisztérium és a Magyar Királyi Főfémjelző és Fémbeváltó Hivatal által 
kiadott iratok (másolatai az SZTE RT Adattárában)
RégFüz = Régészeti Füzetek (Budapest)
StudArch = Studia Archaeologica (Budapest)
SZAB = Szegedi Alföldkutató Bizottság (Szeged)
SZTE RT Ad. = Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Régészeti Tanszék, 
Adattár (Szeged)
SZTE RT Ad. B.J.FGy = Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Régészeti 
Tanszék, Adattár, Banner János fotógyűjteménye (Szeged)
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